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MINISTERIO DE LA GUERRA
T!
---~
Setior Interventor clvil de Guerra y Marina y del PI o-
teciorado en Marruecoo.
C~a en el cargt) de ayudante die campo del General
de rllvlsi6n D. redro Lozano y González, Oooo1'''o.ClOI
mUltar de Oádlz, el teniente ocxronel de Estado lfayol"
D. Rafael Rodrlguez Ram1rez.
22 de febrero de :192.(.





dente Gutiérrez L6pez, y de subintendente de segunda
clase, después teniente coroncl de' Intendencia, en .Mdj·
lla, en el anterior oometido, de Director del Parque de
campalia de dicha plaza y a la vez ejerciendo el cargo
de segundo jefe de la Comandancia de tropas de Inten·
den(;ia, y en la Penfnsula, en la Inte:adeooia general
Militar, de jefe administrativo y director del l'Rr-
que de Intendencia de Córdoba y en la Intendencia Mj.
Jitar de la segunda. regJ6n.
De coronel de Intendencia ha desempeflado los cargos
de jefe administr8Jtiv':l de la plaza y provincia y direc'
tor del Parque de Intendencia de La Corufla y director
de las fábricas de subsistencias de Pef1afior y Manta-
llares; prest6 sus servicios en la Intendencia gencrul
Militar, y desde mayo de 1922 viene ejerciendo el car-
go de jete administrativo y director del Parque de In·
tendencia. de Barcelona.
Ha desempef1ado diferellltes e importantes COlnil;i(;·
nes del servicio.
Ha tomado parte en la campafla de Cuba, de oflonl
primero, y e~ la de Afríea (territorio de Melma), de
teniente coronel de Intendencia, habiendo alcanzado, '¡lor
Jos méritos en ellas -contrafOOs, las r.eoompeneas si·
guientes:
Crwz ro.ia de primera clase del Mérito Militar, PUl-
siona.<1a, por servicios y trabajos realiza.doo para la
defensa 00 la plaza de la Habana, deede el 22 de ab!"ll
al 31 de agx¡sto de 1898.
Cruv. roja de segunda clase del Mérito Militar, DO!"
servicios prestaOOs en campa1.ia en el desempef10 de SU"
funciones, en Me11l1a..
Medallas de Omstanda y de Cuba.
Se halla ~más en P<lSesi6n de las siguientes cond<'-
coraciones:
Cruz y Placa de San Hermenegildo.
Cuenta cuarenta. y ci~ aflos y má.s de e:tnoo ml:SCS
de efectivos servicio'!, :r de ellos, cÚ'arenta y tres afiO'! y
,cerca de siete de meses de oficial; hace el ndmero lino
de la escala de bU clase, se halla bien eonceptlJ:lu') "Y





0lrClÜar. Se publica a coDtinuac16n la biogra!1a del
ooronel de Intendencia D. José Sá.n.chez G6mez, ascendí-
d.Q por real decreto de 21 del actual (D. O. nt1m. 44)
al empleo de Intendente de divis16n.
22 de febrero lie 1924.
Excmos. Señores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
8e'l"Vicioa 11 uirC1lm.6tanc1a8 del coronel de lntendencfa
D. losé SiJnche~ G6mez
Na:ci6 el <U:a 22 de enero de 1862. Ingres6 en el Sér·
vicio, como alumno de la Academia de Administraci5n
Militar, el 31 de agosto de 1878, Y obtuvo reglam~nta­
l'1a.mente el empiLeo de oficial 'beroero en 28 de Julio
de 1880. Ascendió a oficial segu.ndo, personal, COn dSil-
tino a la Isla do Cuba, en septiembre de este l'\.Ituno
atlo'J en la escala. de su Cuerpo, en julio de 1882; a
otl.ci primero, personal, OOIJo destino en la citada l~la,
en igu.8.J. mes de 1887, Y en la escala del Cuerpo, en
1lOv1(lm,1>re de 1893; a comisario de guerra de segunda.
cl.Il.8e, dapués mayor de Intendencia, por reor¡anh.8-
c16~, en octubre de 1904; a subintendente de segunda
0la.sé, llosteriormente teniente coronel 4e IntendeUL.la.
no!' rntOT'm1t. en diciembre do 1911. y a' coron~l de Tn-
tClldo¡,cill, <H) ngo,.;Lu di. JD!\).
~81t'V1.0, de tlubalterno, en la Subinteudencia MllÜf,ri MlUaga, y e~ Cuba, en diferentes oomet1dos en la
Ilttendencia Kilitar; de> oficial primero, peraomL1, en el
Il.nterior destino y diversos cometidos, y ron este miJ:Jmo
1lll:l.pJ.eo, en la Pen1ns.ula, en la Orden'sc16n de Pago¡ de~rra; de oficial primero de la escala general, en la
o'''Il.da Ordenac16n de Pagos de Guerra, l:llUeva.rnente en~~ ea la In~ndelJlCia Militar en ddstintos cometidos.
'I..!!: la Pentnsula., en la Comisi6n Liquidadora de la
d;-udencla Militar de Cuba; de comisario de Guerra
8tl'l!\lltta clase, despuélJ mayor de In~lldenc1a, tln el
lle@;u.n.«.o CMrpO de Ejértlto, a las 6r'denes del Inten-
_______ • _..,._,....... ....._~---------._- t •
23 de febrero de 1924 n.O.nAsa. 45
SlCClOn de Inuenleros
el Oeneral ellcar¡:acln d~l delpacho,
LUIS BnMUDEZ Dl': CASTRO y 'rOMAS
Causan baJa en el Grupo de Fuerzas Regulares In-
d1'genas de MelilIa nüm. 2, al soldado Pedro San Jrll:oé,
y en ~l de Alhucemas nlím. 5, el de igual clase José
Di('.go Tnramillo, y altll, ron el eJn:pleo de cabo a que
hlUl Rido pl'Omovidos, e-n el regimiento ~ Intanteria
San Fcl'tlando nO.m. 11. cuerpo de p¡'OOOd.encl.a.
21 de febrero de 1924.
SC'flor Alto ComisarIo y General en Jefe del Ejército
(\~ ESPllfin. en Africa.
Sef1oros Comandante gelWra! de MeJilla e Interventor





El maestro armero de primera. clase D. Francisco
Pércz Monsálvez, de supernumerario sin sueldo en e&ta
región, queda di~lX)lliblc en la misma, por haber cesallo
ea la GUlll'dia ~olonial de 100 territorios csp-afiolcs del
Golfo de Guinea, SU1't!On.do efectos administrativos ell
la rcvi¡;ta del presente me".
21 de febrero de 1924.
Sefior CapiUm generlll de la primera región.
Sefior Interventor civil de Gu.erra y Marinll. y ele1 Pro·
tectorado en MarruC'Cos. .
1" Qtnerl.l encJ.r¡.do <lel dnpf,ctlo,
ÍAl1Il BlCRIl4U1)!C.Z Dli GASl'lM y l'QM..si
Se destina al Grupo de Fuerzas Regulares IndIgenas
@ Tetuán núm. 1, al soldado Luis :Bermejo Mén~ del
regimiento de In.fantería Ceuta nÚID. 60.
21 de febrero de 1924..
Señor Alto Comisario y General en Jefe del Ejérdto
de España en Afriea.
Sefiores Comandante general de Ceuta e Interventor




Pasan destina.dos al Grupo de Fuerzas Regula.res In- I~
tUgenas de C-euta nlím. 3, el suboficlal de Infante.r'!a ¡~
D. Emilio Mariínez P~ralta, del batallón de Cazadores 1'"
.Arapil~s nfun. 9, y sargentó Manuel AgusttIll Sá~ez,,:JJ I
del regimiento de Infantería Serrallo nflm. '69, y al de ~ ~
La.raehe núm. 4, el suboficial de igual Arma D. Elad iD l' 1:-
Míng~.z García, del regimiento León n11m. 38. \~.
21 de febrero 00 1924.. '\
Sefior Alto Comisario y General en Jefe del Ejército '
~ España en Africa.
Señores Capitán general de la primera región, Coman-
dante general de Ceuta e InteITentor civil de Guerra
y Marina. y del Protectorado en Marruecos.
22 de febrero de 1924
J
20 de febrero de 192(.
RECOMPENSAS
CJreulal'. Por l'eSOluci6n fec:hll. ne ayel', 'lO cnn{'E)(ll'
cl' empleo superior inmediato ll. los tementes 10 Infante-
rta, falleclcms, D. Horacil> Puscuaa. Lascuevas y n. M'I.~
1'10 Tourné y Pél~z Seoane, por su.s méritos V 9lYr'1iclos
on -opernckmea do campa1'ia. en nuestra funll. ,le P1.-otec·
torado en MllJ't'uecos, sefialándoles la antigüedad tle 10
de enero y 21 de mayo de 1922, respectivamente, fechEtS
en que fallecieron,
~Iod.d~ de asunto. de Marrueeo.
DESTINOS-
~<: destina al Gmpo de FUPl'zas llcgull\l'es lnd1genns
,(e Alhueemus n11m. !i. en vacante de plantillo. que dt'
-l! cluse existe, al capitán ele Jnfnnterta D. Manuel
\ ;,lJ:l.l'ido VCl'¡:wrlt, tli'lpon'iblc en Cema.
. 21 de febrero de 19~'¡,
,"efiol' Alto Comisario .Y General en .Jefe del Eiórclto
He I<;fipafla en Arrien..
~d¡(tf'(l:-l COIl1!\l1dll.ntc:-l gcnernl('s de Cputa y Melilla e In-
tC'rVl'l1tol' eivil de GlIcrrn y Marina v d<.'l Protectora.-
do ('n Mm·rll"l.'os.
Qm;alidanLc de lnfanterfa, don José Delgado Toro,
l·tlll'.l'za.;; Hegu,ll'.l'C$ Indígenlas de Ceuta n11m. 3. Desde
1." di.' agooto de 1921 a 31 de' enero de 1922.1
'l'cniente do Infantería, oon AugustA:l Sán<:hez Moya,
F'uerza,c; ¡'¡egu]arcs Ind1'genas de MeUlIa nflm. 2. ])e.,de
l'¡ 1.0 de febrero ll. 31 de julio de. 1922.
Teniente de CaballerIa, don ,Ram6n Carvll,jal C )'Sll,
l"uel'zas Heg14Jal'es IndIgl'nll,'> de ,Melilla. nOmo 2. IlCstle
el 25 de julio de 1921 II 31 d~ enero ~le 1922.
~clillr...
Oirenla'l". Por reso1ación ¡fecha de ayer, y por mé-
l'ittls :r servicios de campaña en ll·uestra Zona de Pro-
tectorado e~ Marruecos, perreneciendo a .kls cu 'lrpus
qU!e se expresan en la siguiente relación, se conce<1e al
jefe y oficiales que figuxan en ella, el empleo superior
inmediato, en ('1 que cada uno ~ los relacimlados dir,-<
frutará la antigüedad de la fecha final del perIC}Jo
porque se le otorga el ascenso.
22 de febrero de 1924
::>tI destina ¡~ est{'l Ministerio, -en vacante de pl>l.ntl~
Ha. al cupitán de Caballería D. GonzaJo Gutiérrez de
la Tom.". que presta sus st'rvicioo en el regimienbJ Lan-
reros del PríncIpe.
~cñÜ!' SUbsecl'euu'io de este Mi:n;ister1o.
SciiOre::l Capi.tán ge.u~raJ. <le la primera regi6n e Inter-
rentol' civil de GU€TTa y l\1nrina y del Protect'r'l10
('tu l\lal'ruecDl:l.
Sn dcslll1l~ 11. 111 Mehn.l-ln. Jalltl¡ull\ do Melllln no.m. t
,1 jClll<'nlc <in Tnffl,nt<'r!n. (E. TI.) D. Manuol. ()rlega
~¡)l(l. d<'1 {'{'¡.;imtento Afl'ica n'l1l11. oS, pasando n la 111-
11lH'!6n «Al ¡¡ervlclo del ProtC'ctomdo», todn VA? que
1\11 de pill'c\bll' 1'\1" hl1hero¡¡ con cnr¡¡:n !t la 8ecct6n 18
,1,..1 pl~1~lIpllC::ito dol Ministerio l!~ Estado.
22 <10 rebl'oro ,le 1924.
S('liol' Alto Comwnrio y General en Jefe del Ejército de
¡;;spnfl.a. en Al'ricn,
Scfiores Comandante general de Melilla e IntervenbJr
civil de Gu.etTa y Marina. y del Protectorado 1m
Marruecos. \
'l'RANS?ORTF..3
1<:1 mntuI'lll.l explosivo pcrlcnl'cient~ l\ cstnblec:lm1~!!;'"
tos d\1 lnf(enlel'OA que n oonLinllaei6n se llldic\1., seJ"'';~
trnnllportad.o, por cuentl~ del l!:stndo, a 'os 0'lll9I'POU r~;;
ullldl1dcs que se Cxpl'csan.. desdo 10. J<'lLbrl.cll. de /!lilvorU
.Y explosivo" de GranlUla. . .
21 de febrero de 1924,
Sef1()r Capitán general de la. segunda 'regl6n.
SefJ.ore;:¡ Capitanes generales de la primera, te~!
eual'ta y sexta regiones, Intendente genorllJ .m~
El Interve¡¡tor c,ivil de Gu-erra, .., Marinll, "1 del r."~~',
tectorado en Marruecos. - .",
Alo. O. subn. 4J
11_ . • '.J'" I --,
Petardos ie PeUr401 de PeUrdos de PetllrdolI de Q:l¡os M.cha Deioadores i
Cnerpos 100 ir. 200(1". 500 gr. 1.00011'. e¡6ctrkos ripicl.ll eléctrl_ ¡;.
..,
-!L
Comisión experi'ncias del Material de .
Ingenieros (Madrid) •.••••••• ' ••••• 120 10 .. .. .. 200m 75 5
Laboratorio Ingenieros (Madrid) •••••• :> 500 80 60 500 .. :o :t
Primer reg. Z~padores (San St:bastián) .. 230 30 50 ' , 20 :t 400 m 125 1)
2.° idem (\iadri.) ......••..........•• 2jO 30 50 20 .. 400 m 125 9
230 30 50 20 . 41.'Om 125 93 e idem (Sevilla)••..••............... l, , .." .
4.° idem (BarceIon~) ..•... '" ........•. 210 30 50 L .. 20 .. ~m 12i 9
5.° ídem (Valencia) ..............•..•. 230 30 40 ~ ~;-. 20 500 400 m 125 1)
Total .•......•..••..•• 1 270 660 320 160 1.000 2.200 m 700 50
.
l'!l Oeneral encargado del despacho,
LUl8 BuM:UDli:Z DE OAS'l'BO y To~
•••
Sección de Sllnidud Bllltar
DESTINOS
Circular. ~e destina a los jef€S y oflcial€S médicos
de Sanidad l\1ilitar que figuran en la siguiente rela-
ción, incorporándose con toda urgeuaia. los de Afrlca.
21 de febreru de 1924.
senor...
C<Jmlllldantes médicos.
n. Saulo ClIsudo Velázquez, ns<::endido, del 21 Tercio
de la liuardiu. Civil, a dJpponible en la c~
región.
Artfculo 1
n.JerÓnimo Fo! teza Marlf, do dlspOnible en la. segun-
da región, al hospital de Málaga.
Artículo 10
n. Jereuúas Hodríguez GonzáJez, de d.l.iponible en In
Séptima reglón, al hOb1>~tal de Pamplona.
1teal decreto de 3D de junio de 1921 (O. L. n'iZm. 249j.
n. Pedro Bouthelier SaJdatia, del hospital de Málaga, ~
la SecretarIa de la Jefatura de Sanidad de Me..
lllla. (V.).
liaü ordM pircular de 22 de ag06to de 1923 (D. O. n'(1,.
. meTo 1M). .
n. Mariano Alba del Olmo, de la Fscuela Oantr'al de
Gimnusla, a los Grupos de hospitales de Meli-
11a. (F.).
Capitanes médico.
,~•.FeJ.tpe Pelia Martfnez, del regimienro de Inl1'ante:rfa
Mallorca, 13, al segundo de Artillerla de monta-
tia, en com~i6n, s.1ln causar baja, en. su delit1no de
Plantll~a.
ArtIc.ulo 1
:O, 'I'E6fllo Zalaya Olaveria, de la. sexta Qnnandancla
de Sanidad, al segundo regimiento de FerroctUTl·
) les.
Antonio 01'011 Pujol, do los Grupos de Artillería de
Montnflll 110 MoIU!!I, u los de l:!lscuadrones de Mo.-
, llorClt.
I.eopuJdo licinoso 'l'1 oc1It\'l. de supernumerario !in
sueldo en In prllllol'll regl6n y afecto nI Ministe-
rio de h:stndo pam 111 asistencill de 111 Mehal-ta.
Jallilnna, 1, al \'egimiento de Infantería ():¡.va-
c,¡ M: dongn, 40, en Madrid.
.. ,' anuel Bcrmúdez Pareja, del regimiento de Iufan~­
. da San Fernando, 11, a la segunda Qnnandancla
de Sanidad, y en. com:lslón al regimiento de In...
tll.Uter:w. Infa:nWt 5.
D. Enrique Amat Puig, del Tercio de Extranjeros, 1
regimiento de Lanceros Rey, primero de Caba.~
Hería.
» Vicente MartI Crespo, del regimiento de Infantat'la
AJ..¡llansa, 18, al 21 Terci9 de la. Guardia OJ.viL
Artículo 10
D. José Hey Cebriilll dél Tercio de Extranjeros, al. 1"&'
gillllenw de lufunter!a Espulía, 46.
:. Céstl' Alonso l>eláS, de dispunible en la. octaTa re-
gi6u, a los ~l'vic.l.os de Aviaci6n en Le6n.
,t4eal decreto de 30 de iunio de 1921 (O. L. 11.1i1l~. 259).
lJ. Juan Herrera Car.l'1Ilo, del regimiento de Infa:ntexi.'L
La Victonia 76, al Tercio de E;(tran~ (VJ.
» Salvador Vicente l!:stévez, del 1 crcio de Extranje-
ro;;, a los Grupos de Artillerfa de monta1ia de
Melilla. (V.).
» Juan Cerrada Foros, del regimiento de InfanterIa. Al·
cítntara, 58, en Melilla, a Necesid.ad.oo y O>ntin-
gencias del Servicio en eeuta. (V.).
Real ore.um circular de 22 de afJosto de 1923 (D•. D. ¡1%-
mero 184).
D. Octavio Sostre Oortés, del Grupo Muto de IngQJl1e..
ros de Mallorca, al Tercio de Extranjel'QS, (F.>.
» Rafael López Dléguez, de los Oolegios' de Carabine-
ros, al 'l'erclo de Extranjeros. (F.).
» Clodoaldo Pa.d111a C~ del regimiento Lanceros
Espalia, sápt.imo de vaballerfa, al de Intanterfa.
San Fernando, 11. (F.).
» Eusebio Torrecilla Parodi, del Servicio de Aviaci6u
.le Le6n, al hospital de Alhucemas. (F.).
» Celedonio Sánchez Oontrera.e, de disponible en },{~
l11la, al regimiento lJde Infantería Alcánte,r~ 59,
en la expresada plaza. (P.).
, Pedro Gala.rreta Jiménez, de los Servicios de Av1&-
ci6n de OUatro Vienroe, al regimiento de Infan·
terIa Ga.rellano, 48, en Melina. (F.).
Tetüentel médloos
A:rt1m:üo 1
D. Juan de Dios Jimena Fernánde1., del reglm1ento de
Infllntorta Gu lpúzc()I\, lía, al hospital de M!Idr'ld.·
Cnmbauchel.
» Angel !vlOl'll. Onrdn, e1el regimIento de Infanterfa
lSttbel 11, 32, nI hospItal do MttdrId-Carabanchel.
» Antonlo Hell1achll Mozot.a, del regimiento de rotan-
teríll Vel'g!lra, 57, a la quInta Q)m.andancia de
SlI.nidad. '
Real de>creto de '30 de j1lln1o de 1921 (O. L. nllm. 259)•
;). Juan MarIa Pastor de Santiago, de disPonible en
Melllla, al 14 regimiento de Artille:t1a ligera ou
la. e.I}ll'illlda pJ.ll.lillo,
23 de febrero de 1924 D. O. n'dm••5
,Seiior...
Se destina al Snbi!l.f\pE"Ctor 'YeterinuI'io \k' !\e~Hnd'!
clase n. Anastasio de' Bu;:to;: Gn[\t')')'('z, (k \Ii~l)(lníbll,)
en Ceuta, a jefe de Veterinaria militar de la s0pti'!la
regi6n.
,
Señor Capitán g~n¿ral de la s':'ptima región,
SeñOl'€s Comandante general de C~uta e Inter,,-entol'
civil de Guerra y :Uarina y del Protectorado €.Il 1\1;1-
rrue<;os.
El Qe~:_:~; el1C~'haao dd despacha,
LUIS .BER:<JUDEZ DE {;A.'IT!W y TO~LrlS
-- ,_n_.~__•·.··,.....~.._......P'''''__"''~ _
saOn de Instrucci~nt Retlutnmí!uto
, caemos alVIDOS
DENUNCIA DE PROFUGOS y DESERTORES
Circular. A fin de evitar que este Ministerio tenga
necesidad de recabar de 1<Ui nutoridades militaJ.'€S r-egLO-
nales documentos o informes en las instancias que 10$
interesados, pHdres, tutores o rq)l'e:Jentant.es legales for-
mulan du-eetamente en ;;úplku de aplicación de h;
benelicios que conceden las l'I.'ales úl'denc; de 6 de :.ep-
tiembl'€ de 1919 (D. O. núm. :!U5) y I~ de noviembl'e
líIllimo (D. O. nlílll. 252) y sus !lCl.trawrlias, sob¡'c d,
nuncias de pr6fugos y de.,,'€rtores, ;¡ pnrtir (le esta fe-
cha, las peticiones dichas re cursarún por conducto de
las indicadllS llatol'Ídadcs con los requisitos pl'eveaidos,
no admitriéndose en este Minister'io las que se presenten
¡fuera de dicho trámite, y devolviéndose a su pro::8-
denda las cursadas por otras auloridudes con el indl-
cado objeto.
21 de febrero de 1924.
DESTINOS
El capitán de rnfanterfa D. Arturo Méndez Maldo-
nado, promovido a dicho empleo por :real orden circu-
lar de 5 del ac.:tual (D. O. nllm. 30), continuará pres-
tando sus servicios como profesor en comisi6n en el
Colegio Pl'eparnlol'Ío MiUtar de C6rdoba IlllSta la ter-
minaci6n del preeente curso. '
22 de febJ:'atXl de 1924,
Setl.or Oapitán general. de la segunda región.
8efiores Interventor aiviJ. de Guerra y ],{arina y del
Protectora.do en Marruecos y Director del O>legio
Preparatorio M1llta.r de C6rdoba.
Ctreu1tu'. Se destinla a Jas dependencias que !le ex-
presaa, a loe oficiales deltCuel'PO Auxiliar de M.ill1a.e
:M1llta.rea comprendfdoe en la siguiente relacl6n, l!l.oor-
porám:l!:>se con urgenClia el dlel!tlnudo a Afma.. '
22 de febrero de 1924..
Sefí.or...
Mclalel prfmell'Óa
D. Fra.ncisco Martfnez Puente, del GobIerno mUitar de,
SegoV'1a, al de GuadalaJarn, voluntario.
:t Hermeneg1.ldo Serrl¡.no MIl,rUn. del Archivo gene-
t'al militllt', al Gobim'no milit.ar de Segovia, vo-
Juntarío.
:. A ngol Fern{tndc7. Ckmfllf'l-'nS, Il/:cemliuo, de la. Sec-
ci6n do IIll.Cl'V(1IHd61l. 11 1:\ 1111:'11111 ('8ltl Ordl'11 de
22 do 1111\l'W do 1\)2a. J l, o. nalll. 1i5).
Oficllllcll /l(IIl"IIfU/OIl
D. José Glu'CIa FO!'nftndcz. IJ.,\;('('lldido, do lIt Comandan-
cin general de Melilla, al r:ervlclo de estacUstlc:t
de AutomCivi1es do Zn.rngozu., forzoso.
:lo Manuel G6mez Lalnez, ascendido, del Vlcariato Qe-
J:reral Castrense, al miamo (real orden: de 22 de
marzo l.Ut1n1o, D, O. :llam, 65).
01lelalea ~l'OM'OI
D. Heraclio Hel'uáiz' },}¡¡nl'llO. de! ,\1 clJiro tiene!''¡ :\.1 ¡.
Iilal" a h l.\'IlHmdal1Cill. genel"ll dc Melilla, 'VO-
luntario.
>i José J:llül'Ít!uez GÓmez,. del disuelto Negociado de
71Ial'¡'UC'I'Og de este Ministe¡'io. a este Ministe¡'lo,
(.\HÍfnio 1=> d<'l 1'I.'rll deel'Cll)' \1(' 2t de mal'O
de ]ll2~, : l. o. nl1111, 113.)
» Cl';;:ll' ~l\.':'(·"~·\ .\lb'')I·llllZ. QE'1 ser\'ido de estadística
eh' ,\lltOlllÚyi!C~ ch~ %'Il"lgoza. y en comisión en
C'.3!e :llia';:;lcdll, n! A¡'chi\'O Gellernl Militar, VD·
IUl1Hll'i(>. eonrinuando en la citada comisión.
" Al1l\l'- iü 1:I¡Ut'~ Ah>ln,u" dI:' la CapitnnÍ:l genenl
de la ,;:ext,t región, ni Archiyo gener,tI militar,
,olunt¡ll'io.
'l> Sf'lr';;¡F'n n,'¡e:.:-,) .\ ~J:1\'f'. a;:c('nrlido. dl'l Gobierno
¡lilitar 01" SB\"l1a~ ~l In Capitanh gener,ll de la
sexta 1 E';:ión, fol'7.(\so. .
> S'Ultial:!:O Colluntes Sánchez. ascendido. de !ll, Ins-
pecci6n de serYicios fnrmacéutioos. '8 la Capita-
nía general de la sexta región, forzo'ID.
Se <lE'stina. a 111" (JC'pen(kn/:,;ai: {¡!'(> ~e €'xpl'e~:Jn. a lüs
l'l'cribiel1t"i' <11:'1 C'UC'lPO AII" ili:ll' '"C' nfidnn;:: ~lilitnre;,
eol11).I'E'I1(li<l(¡s en la ~i~llic~t<' rl,l::d'in. ineollwl'ú1J<1o,e
('On trrg('ncia el desli n·ndo a Afrka.
22 de febrero de 1\J~4
Sdíol'c:' Capilnnes gCIlC'ralc" dc la pl'illlC¡ 1\, ;:,'gn'ml'l y
sex ta 1"('~iom.'" ~. d" BaIeare;;:, Comandante genCl'al
dC' OcuIa, Suh,'c'C'l'etal'io de este :\llni,¡teriQ e Inspec-
blr de s(')"vipjp;¡ fnrml1eéuticos.
Scflor In{<>l'velluH' civil de GIWr¡'a y Marina y del Pro-
toclorado en Marruecos.
Escribientes (le primera clase
D. Ernesto Pércz Lázaro, de la Comandancia. general
de Ceuta, n la Inspecci6n de Servicios fa.lmaceu-
ticos (V).
;, Felipe Sánchez dd Valle, de esro Ministerjo, a la
Comandanda general de Ceuta (V).
:lo Pablo Mal'Un Inchállrregui, de la Capltanta ger.e-
ra de la ~ext.a región. a este Ministerio (V)..~ Antonio Barbó B01'l1ez, asccndido, del Gobiel'IlO MI-
litar de Badajoz, al mismo (real 01'0011 de 22 de
marro tUtimo, D. O, nam. 65).
> José Pocoví Martorell, IlSOOndido, de la caplta.n~a
general de Baleares, a la misma (real orden -Je
22 de marzo último, D. O. nl1m. 65).
Escribientes de segunda elase
D. Vicente Pajares Alvarez. de n:uevo ingreso, sarge~~
del regImiento Infanterta Isabel La Católica.. 11S'
al Gobierno Militar de Sevilla (F). 1
> AntolÚO Portolés Lasobras, de nuevo l~t'eso, <¡8l'-
senlo del regimienro Infanter1a Asturias, 31, "
la Capitan!a general de la sexta regi611. (F).
El O~neral ~ncargado d~1 despacho,




So l'C.';llOlvo 111 l'OtllOl'la urgente <1csllc el p/lrquezt::
nlstrntivo elel MnLct1Ínl de llospilall'S del que be tlaresIln lt con tinunelóll, COIl dk'sti IIU n los flos]! ¡[aler: lIlill~rte
que it'J jJl(]lclln slolldo C;¡ ¡'l.'/! Jos glv;Los de trll.llST·ul\r_
nI cuptlul.u ¡;(ljltllllo, 1l1'(.Íl:1I1o tel'CllI'O, do Itl Secci6n r
tu elel v igenLCl llresll!Juo.sto.
21 ele fcbl'Cl'U de 1~24,
SefWr Capitftn goncl.'!ll de la primera reg'J6n.. .
Sef10res C¡tpitún genel al de la sexta región e In~





Madrid ·Badajox San Se-butlán
--- --- ---
1I4 :> :> 1
115 » ,. 1
u8 :> :> 1
125 :> » I
126 ,. :> 1
129 lO ,. 1
.3' ,. :> 1
137 ,. lO I
138 :> :> I
103 :> ,. 1
» :> » I
I·U :> :> :1
145 :> :> I
153 ,. ) I
15 :> :> I
157 :> ,. I
158 :> :> I
.. :> ,. 48
113 ,. ,. 1
175 ,. ,. :1
177 ,. ,. 4
178 » ,. 2
:> :> :> 1
t82 ,. ,. 8
187 :> J> I
:> ,. ,. 16
195 :> :> 1
19 • :> 2
209 ) » 1
211 lO J 1
213 :> 2
214 » • I
:n8 » » I
218 :> • I
210 :> ,. 2
lUI •
,. 1
22~ :> lO 2
, t ,. 4
229 lO lO 1
239 :> ,. I
24 t ,. 1
242 ,. ,. 16
243 :> ,. 16
244 1> ,. 12
25<- ,. ,. r
252 ,. 1
256 ,. ,. 2
1> :> ,. 24
»
,. 24
260 lO .. 1
260 ,. I
:z6r :> 1
:> ,. ,. 1
,. ,. ,. 24
261- ,. , ó
,. :> ,. 8
26Q ,. ,. 8
,. lO 2
1I'14 ,. ,. 1
276 ,. t I
281 » ,., 1
282 ,. ,. 1
2S!í • U
286 ,. ,., 13
,. ,. ,. 12
::rS, ,. ,. 1
28e¡ » ,. 1
290 ,. • 8
293 ,. ,. 1
296 ,. ,. 1
30g :> ,. 2
3 12 • :> 12
3 14 » ,. 1
,. • • 1
~opas y efectos
....... It '1 ..
ti' ,.." .
o •••••••••••••••••••••
oy de mesa .
lIrÓn .





s de limpiella .
las , .








e de cocina ••••••••••••
te de losa .
as de cabeulpara oficial.
ruillo para alcohol ••••••
nera de loza 11 •••
s de loza, de un litro •••
de hierro esmaltado •••
de cinc. 11 11 "' .
8 •••••••••••••••••••••
iabarros de alambre••••
uitos uulCl!l (parCl!l) •••••
mita, segundo tam.ño •••
doras"."" 1; .








ro '" '" "••
s hondOS 1I t •••••• flI
llanos ,1." ••
m de postre.,. .
ero, segundo tamaño••••
dor, .•••• 11 11 11 •• 11 ,1 ..
sas .
nas de at'riba de oficial..
de abajo de id .••••.•••
n del núm. l •••••••••••
m del núm. 3 ••••••••••••
ra 11 t ••
icio de loza •.•.••••••••
dletl\s para oficial ••.••••
s de rejilla •••• , •••• 11 ... 11
de ma<:lera curvada ••••
ro bajas de Vitoria •••••••
m de cocina ti •••••••• 11 ••
n de r~jilla•••••• , •.•• ti ••
m retrete ,. 11 I !l •••••••• _
era 'iI' 11 ti ••••••
18 para lavar ••••.••••••
I •••• 111' ., ••••••••••
ntl f .11 •• , •••••• 11
I de colchón para ofic1al •
aeillas para aldear•••••••
aza de cuc!na •••••••••••
edorea . ti •• , •••••• " •• ''1)'
mómetros de pared ••••••
ra •••••• ; •••••••• I .••.•
Jeros ••••••••• 11." •••• ,1.
8 para agua. • ••• f •••••
a tercer tan- año •.••••••.
Zorros para limpiela .•••.••.
23 de febnro de 1924
HOSPITALES




,. 50 ,. :> CGnv
:> So ,. :> Cacill
:> 40 ,. :> Cuch
» 30 :> » Cuch
:> 11 :> ,. Choc
J 25 ,. :> DuIc
:> oc :> ,. Emb
:> 20 ,. » Esco





:> 600 ~ ,. Fuell
J 500 » ,. Fucn
:> 3 ,. ,. Fund
~ 300 :> ,. Iufie
lO IS° lO J> Jaba
,. ,. 4 ,. Jarro
lO ld~m:~ :> 45 :> IdemlO 3l) » Jícara8 ,. 30 :> Limp
8 ) 15 ,. Mang
'1 ,. 105 lO Mar
4 ,. 45 10... Mece
,. ,. 3 ,. Melta
o lO :1 lO ro
:1 Jo 111 ,. ?JoU
3 lO no ,. Mon
,. Jo 20 .. Mort
::1 Jo 10 ,. Olla
S :> 65 • luem
3 lO 105 ,. Idem
16 ,. lO 3 Paila
Jo lO Jo 100 Pala
:> :. ,. 6 Patio
8 J ,. 4 Pari!
15 lO lO 1 Pied
3 :t ,. ... Piste
II lO lO 1 Plato
lO ,. lO 100 ldem




2 lO ,. 1 Sába
3 lO lO 1 l<tem
Ji ,. ,. 2 Sarté
,., lO Jo 8 Ide
12 » ,., 1 Salse
20 ,. » 1 Serv
22 ,., ,. 1 ServO
1I3 ,. ,. 1 Silla
28 ,. ,. r Idero
29 ,. ,. I lde
35 ,. ,. I Ide





48 • lO 11 Tabl
48 •
,. 3 Tan
48 » lO lJ Tazo
lO •
,. 16 Tela
S4 ,. , 3 Ten
• ,. ,. I Ten9~ ,. .,. 1 Ten
97 ,. ,. 1 Ter
99 ,. ,. 3 Tete
I1 .• 1> I Toal
l2 f » 1 Vaso
13 1> ,. 1 Zafr
D. O. mbn. 45
Para Hijas de la Caridad
Copll~ pa·ra agua•••••.••• ~ •••
Vasos para idem ~.".".!l."••
Platos llanos •••.••••.•••••
ldem de postre•••••••••••••





Para jefes y oficiales
Aceiteras" " ..
Idem ••••••••••••••••••••••
Alambreras de braseros •••••
Alfombrillas de pie de cama.
Anafre." ji" .. 11 " " ..
Azucareros " "" " 11
B.dl1a de lat6u •••••••••••••
Idem de hit'rro .
Bandeja redonda ••••.••••••
ldem cuadrada ••••.••.••••.
U~d()t'J de pies " .
Botella oe cristal para ViDO ••
Ilem para medicamentos de
un htro" 4 .. " .. •• • .. " .
Idero para id., de medIo id •..
Idem parl! id., de un cuarto Id
Id~m para id., de un oCLa,'O id
Cabezales de ofici.l •••••.•.•
Cricerol:'s." " .. t .
l:a (elerae .. I " " • " ., 55"'2
<;szo ordinario ti • ,
CacilJo ide:rn .~a~uelas de barro ••• • ••••.
COledores de basura •••••.•
olador. " " "•••
(Itm •• , , , •• ,. tll ..
Para tropa y dependeRcia
eugeneral
Cubre-catnas ~ •••••••••••••
Fundas de cabezal••• " ..•••
Sábanas •• 4O l' .
Telas de colchón. • • • • •• '"
Delantales de enfel meros •••
Botellas de erist>1 .
Idem para medicamentos de
un lttro••. il.................... 4
ldem para id., de medio litro 4
lcem para id., de un cuarto id 4
Idem p"ra id•. de un octavo id 4
Jarros de 10:&11, de un litro. • • 1 '1
Escupideras de cama....... 14
Orinales de vidrio ••••••••••
Pjsteros " 4' "4
Platos hondos..... •••••••• 24
Idem llanos • • 11 .. • 24
Sl'r licio de loza •••••••••.••
Tablas para lavar........... 28
Tazas ~ Ii' •• ,........ 28
Vosos para agua. • • • • • • .. • • • 31
Arconea " lo ..
Banquetas individuales ••••••
Riusa~ blancas:•••••••••••••
Caz S de distribución. •• • •• • 9Colador.......................... 1
Infiernillos pAra alcohol. • •• • 1'1
Molino de café .•••••••~.... 2
S,. rviJJt:tas If ~ .
Trajes para enfermos ••••••••
0.0. m1m.45
DISPOSICIONES
de la S:abeeeretaña y Secciones de este :Ministerio
y de las Dependencias centrales
Ilntdln general de )11 GIIDldIU avn
DESTINOS
He .ten:ido por convenieRte disponer que los Sllboficia-
~es que se expresan en la sigu.iehte· re1.a.cIi.6ll, q,ue em-
pieza con D. Lau:rea.1lQ .Alonso santiago.~ y ~a con
D. Benito Pardo Fernández. pasen' a SEtt'Vir'los desthros
que 8. cada. uno se le ~aJ.a, ~ndo f.enelo electo el
alta Y baja respectiva en la revista "de comisario de
marzo pr6Xlimo.
21 de febrero- -de 1924.
Infan'Rlria
D. Laures.no Alonoo Santiago, ascendido, de la (bmatt-
da.n.cia de zamora, a la de Ciudad Real. torzbSO.
:t EJ.eute.llio Bo1a1ioe González, ascendido, de la (b..
malidancia. de Barcelona., a la de Lérlda,~
---_.__ . _.. _.-.. -,
ID,' Sandalio Navarro Heras, ~delaComantiau­dia. de .Ala.va., & la de Valencia, forzoso.Satul'1ñno Ba.f1aresJ~ ascend1do. de .la (bm.au-
, dancla del Norre, a la- segunda m6vil, fOl'2:Ofl()"
, Ba.l:.V-l IApez Latuente, ascendido, de la O:>mandan-
cia de Z8..ragQza, So 1& de Valencia, forzoqo.
,. Dlmas Pardal de Ana, ascendido, de la. O:>mandan·
cia de Avila, a la de Huelva, :lbrzoso.
,. Anastasio Lombrafia Gago, de la O:>mandancia de
ToJ¡edo, a la de 'Ovitedo, voluntarkJ.
,. Pedro G6mez Maprique, de la Om:landan~iade HHel.
va, So la de Toledo, -roluntario.
CabalIeria.
D. ~to Pardo~ asoondid.<t, del 21 Tereio, al
cuarto Tercio, f()I'ZOSO.
El DIrector grnerlll,
Zubia.
